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Granting of a'id from the EA6GF Guidance section pursuant to
counc.iL ReguLation  (EEC) No" 1760/78 of 25 July 1978 on a
cgffmon measure tc  irnprove pubLic amenit'i es in certain rural
areas (fi rst tranche, 1981 )
0n 6 Apr"iL 1981 the Commission decided on the first  tnanche of aid from the
EAGGF Guidance section'ior projects reLat'ing to the':onstruction of farm roads
and the provisjon of eLe*tricity  and potabLe water suppLjes'in the Less-favoured
regions of Midi-Pyr6116es, Languedoc-Rouss'iLlon,  Provence c6te drAzur and cors'jca,
the departments of Pyn6ne*s AtLantiques, Ardeche and Dr6me, the Mezzog'iorno and
Iess-favoured  areas eLseurhere in Ital.y.  The projects may be broken down as fotLows:
FRAI!CE
I TAtY
Last i-y" thre LarEest
fF 7 14C r){:]il fr:r thu:
3?.  FF
75  LIT
24 448 830, i"e" approx" 4 084 000 ECU
1A fiV 158 156, i "e. approx- B ?67 000 ECU
12 351 000 ECU
Languedoc-RottssjLLon rece'ived aid totaLling FF 6 271 578 for ten projects 
'
six in Gard (FF ? 331 578), two 'in Lr:zere (FF 3 600 il00) and two in  Aude
(rF 340 0a0); most of the aid was for roadworks (rr'i  4'1i 578) and the remainder
f,or eLectrif ication (FF "l 860 000) "
Provence COte doAzur rece"i,.,ed a'id totaLLing  Ff: 3 504 070 for ten projects :
FF 1 20t+ 515 for six projects in Alpes de Haute-Provence, FF 533 086 for two
projects in Var, FF 1 3A4 924 fon one project in Vaucluse and FF i*61 545 for one
project in Haut*s*Al-Pes"  ALL these projects reLetr': to the provision of potabLe
llater suppl ies -
Midi-pyr6n6es neeeived a.rrJ totaLLing FF ? 6ti9 8'13 for four projects :  ti*o
roadworks  pr.oj ects in Hi:l.rte-Garonne  (tF 1 n5i 703), one roarJwonks project 'in
A;;t;;"  (F'F 970 1xCI) and r:ne water^sutpi:Ly Brnject in Ar"i6ge (FF 648 000) '
The depertffiertt: of eyr6ntie'* AtlantiOues received a'id totaLl'ing tF 2 255 045 for
three projects : twt water*suppLy pro.jects (FF 1 7S6 X00) and clne roadbuiLding
project tFF 46[t Aes].
The tt.lo pr"c,jects in srSmr rec{rit'eC ai*  i:ltai'l'ing
project (f F ??0 9'17) and the otheI is  an ett;it"if
|1aute Cor,s: recelvtil IF 1 1S2, !tU tnr tuc eLectrif i;':t'i e'n f:rcjects'
rF 1 l+l"S 034: cne is a roadhui Ldjng
"icaticn prr:ject (FF 646 11V) -
The reg.i onaL breakdourn c,  ti'r0 ir"-ri. r.:,r *roje;ts  i:  as folL':Lts  :
sum !.ias awarced fcn ;  prcj ect  in thr.: *'trpar:f inent of  Arddche































































































































































































''l :  Fa rm roa'is
2: Fr:tabi.e water suPPLie:;
3: ELectricitY suPPLies
t+z Mi xeo
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0ctroi du concours du F.E.0"G"A. LC!!' ql -iil3tl"qll?-1,:
dans te cadre du rdgLement  (CEE) na 176A!?S rjr: Corisej I
du 25 jui tLet 1978 concernant une a9!1gl*_qqryry19llg-p-qg1
Iram6[ioration de t'infnastructure cians cc.r{:+ines zones
rural-es -  lere tranche 1981
Le  6 avri t  1981 ,  ta Cornmission a d6cid€ pour la 1dr* tr;*rri:he 1981 de ['octroi
du concours du F.8.0,G.A.,  section 0rientation, ptur ir'i: projets reLatifs i
Ia voirie ruraIe, Ir6[ectrification  et tradducti*rr #Fretr:iotabrle dans les 16-
g'ions d6favoris6es des rdgions fvl'id'i-Pyren6es, Lanpi.;rifi)i:-.|{oussi LLonn Provence
C6te dtAzur, Corse, ainsi que des d6partements des Pyrenees AtIantiques,  de
trArddche et de Ia Dr6me, et dans Ie Mezeogiorno et Le:: regions ddfavoris6es
du reste de ['ItaIie.  Les projets se r6partisserrt de ia mani*re suivante :
32  24.418.830 FF, soit *,.rvi rurr 4,084.000 ECU
75 10"177"158.156 [.IT":i;:it envirrn 8"267.000  ECU
1A7 12"351"000  Ecu
La rdgion du Languedoc-RoussiLlon a requ un concours de 6"?"/1-578,FF  pour
10 projets dont 6 dans le Gard Q.331"578  FF), ? en t"-az$re (5.600.000 FF)
et 2 dans t'Aude (340.000 FF), la ptus grande part"ie p*,-ir l-a vo j rie
G.411.578 FF) et [e reste pour Irdtectrification  (tr"86CI"00CI FF)"
Les 10 projets de La region Provence C6te d'Azur ont requ iin'concours  de
3.504.070 FF dont 1.204.515 pour 6 projets dans Les Al"pes de Haute-Provence,
2 dans Le Var (533.086 Ff>,1 dans Le VaucLuse (1,304"q?4 FF) etJdans Les
Hautes-ALpes |G61.545 FF).  Tous concernent  des travar;x <juadduction  dreau po-
tabIe.
La region ttlidi-Pyr6ndes a regu un concours de 2.,&69"8'l3 rF giour 4 projets
dont 2 de voirie en Haute-Garonne  ('1.051.703 FFls 1 de voirie clans LrAveyron
(970.110 FF> et 1 dradduction dteau dans L rAri&ge rc48.C)0CI FF)"
Les 3 projets du d6partement des Pyrdn,6es AtLantiques ont resu Ljn concours
de 2.255.045 FF dont 2 dradduction d'eau (1"786.'!00 fF) et un pour La voi-
rie  (468.945 FF).
Les 2 projets de [a Dr6me ont regu un concours de 1.446"034 rF" dont 1 pour
La voirie  (799.917 FF) et 1 pogr ['6'Lectrification t6L6"117 fF\,
Les 2 projets de Ia Haute Corse sont reIatifs  i  l.'el-ectrrficatinn  0"162.290 FF).
Finatement, crest [e projet du d6partement de LrArdr*r-;he qui re6o"it te con-
cours Le pLus 6[ev6 z 7.140.000 FF pour des travaux d'aIectrification  dans
67 communes.
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